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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 4 DE MARC DE 1926
l'residMcia del R . P. Jaume PLJRILA, S. J.
President
Amb assistencia dels ulembres senyors P. BALASCH, S. J., BITEY, CO-
DINA, CI'AIRECASAS, CHEVALIER, FARRERONS, FONT QUER, GARIIANIA, SAOARRA
(I.), i ZAI:u4uII v ALVAREr, el Sr. President obra la sessio ales 18 It. 30 In.
Actua de Secretari el senyor BOTEY en Iloc del senyor A(t ll,AR-A.NAT
que justifica Ia seva absentia.
Es presentat in nou membre.
Conamica el senyor CHEVALIER que segons ha Ilegit en una revista
els fenonlens volcanics s'expliquen per el refredament del magma quills
gasos tenen tendel.cia a sortir produint-se aquells feuoniens.
El R. P. BAI.ASCH, S. J., manifesta qu'en la revista alemana "Die Unl-
schau" ha (legit qu'un especialista ha trobat batteries o'o', batteries ^+'
i la copulacio de lo que to abundant material per a estudi . El R. P. Pi in -
LA, S. J., interve i din qu'ek cauvis de forma d'aquests secs s 'havia atri-
buit a influencies del mitja i conditions de villa,
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El senyor SACARRA (I.), presenta algunes formes remarcables de lepi-
dupters catalans relacionades amb e!s seus estudis sobre la varabilitat
Ilur. El senyor CUATRECASAS diu que podrien explicar-se aquestes varia-
tions per els factors ntendelians i el senyor SAOARRA (L), diu que son de-
gudes, principalment, a influencies del mitja i d'alimentaci6.
CO.MUNICACIONS VERIALS:
Anotacl6 de abundancla de dos Heter6pters ( Hemlpters ) al Parc de
Barcelona . - El Sr. COOINA presenta nombrosos exemplars vies de I'prr/ro-
coris apterus (L.) i de O.rpcarenus lavalerac (F.) ablmdantissims sobre
tuts mena de plantes eu el tro4 de jardinet que queda a ma dreta en en-
trant a! Museu Martorell; cas qu'es repeteix ja de molts anys en aquesta
epuca. Abdues especies viuen associades i actualment sOn adultes. La
segona ha sigut collida sobre la "vidalba" Clematis Vitalba; "boix" Bu-
xus sernpervirens L.
Es poden collir per centenars reunifies per piles preferentment al
pen de les plantes entre Ia brossa.
Alguns meluscos d ' Oropesa (Castel l6n).-EI membre Sr. Boru.1, i
Poch oresenta alguns Moluscos recollits a Oropesa per el membre Dr.
Fo.v i Qui:R. Son aquestos:
Leucochroa candidissima Drap.
Archelix pone/ala Will.
L'ohania vcrnz;culala Will.
Iberus alonensis Fer.
Chondrina jumillensis Guir.
